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Τοπικοποίηση OrangeHRM
➢ Μετάφραση κώδικα: Μάρτιος - Απρίλιος 2010
➢ Πρόσκληση ΕΛ/ΛΑΚ: Ελληνοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ 
Λογισμικών χρήσιμα στο Δημόσιο Τομέα
➢ Έκδοση OrangeHRM - 2.5.0.4
  
Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
➢ Άμεση, εύκολη, οικονομική και έγκυρη πληροφόρηση:
σε πραγματικό χρόνο
με δυνατότητα ανάλυσης της πληροφορίας (business intelligence)
 
➢ Υποστήριξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης
 
➢ Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης
 
➢ Βοήθεια και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων HR
  
OrangeHRM
➢ Δημοφιλές Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης HR
➢ Χρήση σε μεγάλους δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις
➢ Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό





➢ Καταγραφή της δομής της επιχείρησης 
➢ Καταχώριση προσωπικών στοιχείων υπαλλήλων
➢ Διαχείριση των αδειών των εργαζομένων
➢ Κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων παρουσίας προσωπικού
➢ Έλεγχος τήρησής τους
➢ Διαχείριση προκηρύξεων νέων θέσεων εργασίας 
δημοσιοποίηση των προαπαιτούμενων προσόντων
καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων
καταχώριση σημειώσεων σχετικά με τις συνεντεύξεις των υποψηφίων 
➢ Παραγωγή εργασιακών αναφορών 
➢ Μισθοδοσία - Επιδόματα 
  
Κεντρική σελίδα
➢ Σύνδεση όλων 

















➢ Καρτέλα εισαγωγής των στοιχείων των εργαζομένων
προσωπικά στοιχεία - εργασιακή εμπειρία
δεξιότητες – εκπαίδευση - μισθοδοσία
  
Λίστα Εργαζομένων
➢ Συνοπτική παρουσίαση των εργαζομένων και της θέσης τους
  
Δομή Οργανισμού
➢ Δενδροειδής παρουσίαση του οργανογράμματος:




➢ Δημιουργία και 
διαχείριση των έργων 
που αναλαμβάνει ο 
φορέας
➢ Συσχέτιση των έργων 
με πελάτες
➢ Ανάθεση της 













➢ Δυνατότητα υποβολής αιτήματος άδειας από τους εργαζομένους
➢ Σύστημα διαχείρισής τους (έγκριση - απόρριψη)
  
Κενές Θέσεις Εργασίας
➢ Προκήρυξη διαθέσιμων θέσεων εργασίας
➢ Διαχείριση της διαδικασίας πρόσληψης
  
Κατάσταση μισθοδοσίας




Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
